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Цели тестирования дистанций пути 
заключались  в  оценке  качества  работы 
Замышляев Алексей Михайлович – кандидат 
технических наук, руководитель НТК по системам 
обеспечения безопасности движения и автома‑
тизации станционных процессов Научно‑иссле‑
довательского и проектно‑конструкторского 
института информатизации, автоматизации 




Оценка результатов опыта 
управления надежностью, ресурсами, 
рисками в процессе эксплуатации 
и содержания железнодорожных 
технических средств в рамках 
совместного со структурами ОАО 
«РЖД» проекта УРРАН («Комплексное 
управление ресурсами, рисками, 
анализ надежности на всех этапах 
жизненного цикла»). Тестирование 
промежуточных и конечных 
результатов выполнения заданных 
целей проводилось в хозяйствах 
пути, сигнализации и централизации, 
электрификации и электроснабжения 
Северной железной дороги в течение 
22 месяцев.
Ключевые слова: железная дорога, 
управление ресурсами, рисками, 




по  показателям  УРРАН.  Результаты 
оценки по двум дистанциям пути (ПЧ-35 
и ПЧ-02) показаны на рис.1. Они свиде-
















наработка  на  отказ  у  нее  существенно 
выше, чем на дистанции ПЧ-35.
Цель тестирования дистанций авто‑














на  станциях  и  перегонах  в  течение 
2011–2012 годов. Они позволяют выде-







случаях  имеет  место  сценарий  6.  Для 
него  характерен вывод,  что показатели 
эксплуатационной надежности поддер-
живаются  на  допустимом  уровне. При 
этом проектное значение интенсивности 
отказов  превышает  допустимое.  Соо-
бразно  делается  заключение:  данные 
проекта не  соответствуют  требованиям 
объекта,  необходима  корректировка. 














около  13%  и  8%  соответственно,  что 
требует  пристального  внимания  адми-
Дистанция пути ПЧ-35 Сиво-Маскинская









отказа на 1 млрд т*км брутто
млн т*км брутто













160 1,2 13,1 41 189 24,2 294,2
Стрелочный
перевод (ЖБ, Д) 36 2,0 11,3 21 69 23,0 43,8












248 0,8 17 42 199 9,8 345,2
Стрелочный
перевод (ЖБ, Д) 154 0,9 21 65 203 13.4 43,8
Всего по ПЧ 402 0,8 19 107 324





Нормальная штатная эксплуатация 
объекта.
Показатели эксплуатационной на-
дежности объектов ЖАТ поддерживаются 
на допустимом уровне. При этом факти-
ческое значение интенсивности отказов 





вует нормам, установленным проектом.
Технические средства обеспечивают 
установленные проектом нормы по ин-
тенсивности отказов.
МЕРОПРИЯТИЯ:
Мониторинг технического состояния 




дежности объектов ЖАТ поддерживают-
ся на допустимом уровне. При этом 
фактическое значение интенсивности 
отказов превышает проектное значение.
ВЫВОДЫ:
Характеристики проекта соответствуют 
требованиям объекта.
Техническое содержание не соответст-
вует нормам, установленным проектом (и/
или).
Технические средства не обеспечивают 
установленные проектом нормы по интен-
сивности отказов.
МЕРОПРИЯТИЯ:
Улучшение системы обслуживания 
технических средств (и/или).
Проверка и корректировка технологи-
ческого процесса на этапах разработки 




ности объектов ЖАТ не поддерживаются 
как на допустимом, так и на проектном 
уровнях. При этом проектное значение 
интенсивности отказов не превышает до-
пустимого значения.
ВЫВОДЫ:
Характеристики проекта соответствуют 
требованиям объекта.
Техническое содержание не соответст-
вует нормам, установленным проектом (и/
или).
Технические средства не обеспечивают 
установленные проектом нормы по интен-
сивности отказов.
МЕРОПРИЯТИЯ:
Существенное улучшение системы 
обслуживания технических средств (и/
или).
Проверка и корректировка технологи-
ческого процесса на этапах разработки 






ности объектов ЖАТ не поддерживаются 
как на допустимом, так и на проектном 
уровнях. При этом проектное значение 
интенсивности отказов превышает допу-
стимое значение.
ВЫВОДЫ:
Характеристики проекта не соответ-
ствуют требованиям объекта.
Техническое содержание не соответ-
ствует нормам, установленным проектом 
(и/или).
Технические средства не обеспечива-
ют установленные проектом нормы 
по интенсивности отказов (и/или).
МЕРОПРИЯТИЯ:
Корректировка проекта.
Существенное улучшение системы 
обслуживания технических средств (и/
или).
Проверка и корректировка технологи-
ческого процесса на этапах разработки 
и производства технических средств.
СцЕнаРИй № 5
Рис. 2. Сценарии соотношения допустимой, проектной и фактической интенсивностей отказов объектов 
железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) или объектов электрификации и электроснабжения.
ХАРАКТЕРИСТИКА:
Показатели эксплуатационной на-
дежности объектов ЖАТ не поддержива-
ются на допустимом уровне. При этом 
фактическое значение интенсивности 
отказов не превышает проектного зна-
чения.
ВЫВОДЫ:
Характеристики проекта не соответ-
ствуют требованиям объекта.
Техническое содержание соответст-







дежности объектов ЖАТ поддерживают-
ся на допустимом уровне. При этом 
проектное значение интенсивности от-
казов превышает допустимое значение.
ВЫВОДЫ:
Характеристики проекта не соответ-
ствуют требованиям объекта.
Техническое содержание соответст-
вует как нормам, установленным проек-
том, так и допустимым нормам по интен-










объектов  электрификации  и  электро-





ции  и  электроснабжения,  показаны 
на рис. 4.
Для контактной сети перегонов в по-
давляющем  большинстве  случаев  (105 
из  112,  94%)  выполняется  сценарий  6. 
При нем показатели эксплуатационной 
надежности  объектов  поддерживаются 
на  допустимом  уровне. Однако  проек-
тное  значение  интенсивности  отказов 






тана  на  современную  интенсивность 
















ческое  содержание  не соответствует 
нормам, установленным проектом, и/или 
технические  средства  не обеспечивают 
проектных норм по интенсивности отка-
зов. Причина – проводимая в последние 




























Рис. 3. Диаграммы сценариев принятия решений по управлению надежностью объектов ЖАТ на перегонах 
и станциях Северной железной дороги.
 
а) на перегонах

















































а) Контактная сеть перегона
б) Контактная сеть станции
Рис. 4. Диаграммы сценариев принятия решений по управлению надежностью объектов электрификации 
и электроснабжения на перегонах и станциях Северной железной дороги.
Для  реализации  новых  принципов 
и  методов  управления  надежностью, 
разработанных в проекте УРРАН, потре-
бовалось сформировать единые понятия 
и  определения  в  области  эксплуатаци-
онной  надежности железнодорожного 
транспорта  как  для  нашей  страны,  так 
и Таможенного союза России, Казахста-















учение  специалистов  различных  хо-
зяйств ОАО «РЖД», даны рекомендации 
как пользоваться указанным стандартом. 
Обеспечено  широкое  его  внедрение 
в  производственную  деятельность. На-
пример, оценен риск травматизма людей 
на  пешеходных  переходах –  на  основе 
теории импульсных потоков установле-
на  средняя  частота  опасного  события 
при  пересечении  пешеходом  пути 
на  станции или  переезде.  Учитывается 

















автоматики  и  телемеханики,  а  схемы 





Этапы организации управления риска-
ми:
• бригада  по  промерам  и  осмотру 
участка либо путеизмерители идентифи-
цируют  опасность  (например,  обнару-












• если по  результатам  оценки  риска 





• действия  по  снижению  риска  вы-




















пути)  документация  по  оценке  рисков 
попадает  к  руководству  инфраструкту-
ры;
• технические  отделы  дистанции 
и  службы  пути  осуществляют монито-
ринг  риска  и  при необходимости фор-


















роченным  капитальным  ремонтом  со-
ставляет  около  20000  км. При  средней 
стоимости капитального ремонта 1 км 12 
млн рублей расходы на  его проведение 









движения.  Как  только  риск  превысит 
допустимый  уровень,  путь  следует  не-
медленно ремонтировать.
В проекте УРРАН для каждого хозяй-
















осмотров,  а  также  статистические дан-
ные об отказах, получаемые из системы 
КАСАНТ.
Продление  срока  службы  произво-





ческих  средств,  включая  частичные, 

















При  уровне  в пределах  допустимого 
риска с помощью назначенной комиссии 


















Одновременно  17  перегонов  были 
включены  в  планы  проведения  работ 
с применением действующих нормати-








































боту  инфраструктуры  и  безопасность 
движения;
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The system of Integrated Management of 
Resources, Risks, Reliability Analysis at all the 
Stages of Life-Cycle (the short name URRAN is 
due to abbreviation of Russian spelled project 
t i t le)  has  been developed by  Research & 
Design Institute for Information Technology, 
Signalling and Telecommunications on Railway 
Transport (JSC NIIAS) in cooperation with its 
parent company JSC Russian Railways and other 
partners in order to create a modern technology 
of support of decision-making in the sphere 
of reliability and operation safety of railways. 
The project implementation started in 2010 at 
the Severnaya (Northern) railway, a regional 
subsidiary to JSC Russian Railways, under the 
coordination of Russian Railways senior vice-
president Valentine Gapanovich. The previous 
researches were held by JSC NIIAS together with 
the officials of different functional divisions of 
Russian Railways particularly representing track, 
signalling and interlocker, automatic devices and 
teleautomatics, electrification and power supply 
divisions.
Testings of intermediary and final results of 
researches were organized at 261 stations, 288 
stages, 29 permanent way divisions, as well as at 
different teleautomatics, electrification and power 
supply divisions. More than 3200 km of tracks were 
used for testing during 22 months.
The track divisions were tested in order to assess 
the quality of operations in conformity with URRAN 
indices, which go beyond the statistics of failures. The 
results and conclusions of assessments with URRAN 
methods are shown on the charts.
The teleautomatics divisions tested URRAN 
system by assessing reliability of automatic devices. 
The system allows identifying the devices with 
reliability indices below primarily designed and 
even allowed levels. The same tests were held in 
electrification and power supply division to verify aerial 
contact network.
The risk management segment was aimed at 
creating national standard «Functional safety. Risk 
management at railways», at staff and workforce 
training, at exact assessment of actual risks like 
violation by pedestrians of the rules of track crossing, 
at engineering of the processes of interaction of 
different corporate divisions.
Traditionally the repairs of track infrastructure 
are scheduled in conformity with initially determined 
terms and periods of operation regardless of the 
actual conditions. The resources segment of the 
URRAN system is engineered from behalf another 
approach that permits to save important resources. 
Major repairs are held when the track achieves 
a «limit» condition. To assess the rate of «limit» 
condition the system evaluates the risks of traffic 
safety violations (depending on the aspects, specific 
for every railway technical division).
The URRAN testing implementation has resulted 
in considerable reduction of track maintenance costs. 
For instance the major repairs are held at the track 
divisions where rails can still be used, if one sees 
standard period of exploitation, but where current 
operational costs are higher than the critical rates of 
economic criterion.
The URRAN system gives the possibility to 
determine the track divisions which need repairs the 
most and to rationally distribute financial resources, 
to assess the risks of accidents at given divisions, 
ensure safety control even if the information is 
incomplete.
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